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ный этап характеризуется неуклонным повышением объема и интенсивности тренировочных нагрузок, бо-
лее специализированной работой в избранном виде [4]. В этом случае средства тренировки имеют сходство 
по форме и характеру выполнения с основным соревновательным упражнением. Значительно увеличивается 
удельный вес специальной физической, технической и тактической подготовки, при этом в данном возрасте 
необходимо учитывать индивидуальные двигательные характеристики юного спортсмена. 
Одним из методов исследования было педагогическое тестирование. В ходе исследования для определе-
ния уровня физической подготовленности юных спортсменок применялись контрольные испытания, соот-
ветствующие требованиям спортивной метрологии и широко распространенные в практике гребного спорта 
[1]. 
Уровень специальной выносливости характеризовался результатом в гребле на дистанциях 500 и 1000 м 
(мин), скоростные качества оценивались по результату в плавании на 100 м вольным стилем (мин). Общая 
выносливость оценивалась результатом в беге на 800 м (мин), а силовая выносливость – несколькими теста-
ми: тягой штанги 17,5 кг и жимом штанги 15 кг за 2 минуты из положения лежа (кол-во раз). Максимальная 
сила оценивалась: максимальным жимом и тягой штанги из положения лежа (кг). 
Показатели в гребле на 500 м варьировали у спортсменок в диапазоне от 2,24,52 минуты до 2,05,26 мину-
ты, при этом средний результат у девушек составил 2,12,75 минуты. Анализ показателей в гребле на 1000 м 
позволил установить разброс результатов от 4,51,13 минуты до 4,25,38 минуты, средний результат у спортс-
менок зафиксирован как 4,36,75 минуты.  
Анализ показателей в плавании на 100 м вольным стилем выявил не ровную плавательную подготовлен-
ность и колебания результатов от 2,11,16 минуты до 1,18,50 минуты, при этом средний показатель у тести-
руемых девушек составил 1,49,50 минуты. 
Проявления общей выносливости в беге на 800 м у спортсменок указывали на разброс результатов от 
3,39,48 минуты до 2,54,42 минуты, при этом их средний результат на данной дистанции зарегистрирован как 
3,12,50 минуты. 
Анализ показателей силовой выносливости по результатам контрольного упражнения «тяга штанги ве-
сом 17,5 кг из положения лежа за 2 минуты» позволил зафиксировать изменения  в пределах от 45 до 135 
повторений, при этом средний результат в данном упражнении у девушек составил 103 повторения. Показа-
тели в контрольном упражнении «жим штанги весом 15 кг из положения лежа за 2 минуты» варьировали у 
спортсменок в пределах от 45 повторений до 55 повторений, при этом средний результат в группе составил 
48 раз. 
В проявлении максимальной силы по результатам упражнения «тяга штанги из положения лежа» показа-
тели изменялись в пределах от 47,5 кг до 62,5 кг, при этом средний результат у девушек в данном тесте за-
фиксирован как 55 кг. В контрольном упражнении «жим штанги из положения лежа» средний показатель у 
тестируемых спортсменок составил 48 кг, при разбросе показателей от 45 кг до 55 кг. 
Обобщая выше изложенное, можно заключить, что девушки-спортсменки, специализирующиеся в ака-
демической гребле и принявшие участие в исследовании, на начало подготовительного периода макроцикла 
характеризуются неоднородностью, гетерохронностью проявления специальных и общих физических ка-
честв, различной степенью адаптации к повышающимся нагрузкам. Данное обстоятельство указывает на 
необходимость разработки индивидуально-групповых программ тренировочного процесса. 
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Введение. Физическое развитие - это процесс становления, формирования и последующего изменения на 
протяжении жизни индивидуума морфофункциональных свойств его организма [2]. Известно, что физиче-







зависит и от наследственности, и от условий жизни, а также от физического воспитания с момента рождения 
[1]. В последние годы растет интерес к вопросам оценки физического развития детей школьного возраста, а 
не студентам. Так как, не все признаки физического развития в одинаковой степени поддаются исправлению 
в студенческом возрасте: труднее всего — рост (правильнее, длина тела), значительно легче — масса тела 
(вес) и отдельные антропометрические показатели (окружность грудной клетки, бедер и т.д.) [2].  
Цель исследования – проанализировать динамику физического развития студентов с первого по четвер-
тый курс их обучения с помощью антропометрических и функциональных показателей. 
Результаты исследования и их обсуждение. В исследовании принимали участие студенты банковского, 
экономического факультетов и факультета организации здорового образа жизни в количестве 71 человека. 
Рассчитывались следующие показатели: рост стоя, рост сидя, размах рук, объем грудной клетки (в покое, 
при максимальном вдохе, при максимальном выдохе), индекс Руфье. Выборки состояли из значений показа-
телей за 1 и 4 курс обучения. Для этих выборок высчитывалось среднее значение, t-критерий Стьюдента с 
уровнем значимости (p) 0,05. Результаты исследования приведены в таблице 1. 
 
Таблица – Результаты статистической обработки показателей 
 
Показатель Факультет 1 курс 4 курс t p 
Рост стоя, см 
ФОЗОЖ 171.3 171.7 0.3 >0.05 
другие 166.43 166.67 0.1 >0.05 
Рост сидя, см 
ФОЗОЖ 89.81 90.74 1.1 >0.05 
другие 88.86 102.48 3.4 <0.05 
Размах рук, см 
ФОЗОЖ 174.67 174.56 0.1 >0.05 
другие 164.62 164.9 0.1 >0.05 
Окружность  
грудной клетки, см 
ФОЗОЖ 
88.86 89.74 0.7 >0.05 
92.9 93.42 0.2 >0.05 
88.02 87.24 0.6 >0.05 
другие 
86.48 86.19 0.1 >0.05 
90.1 91.29 0.5 >0.05 
86.43 85.43 0.4 >0.05 
Индекс Руфье 
ФОЗОЖ 9.76 8.21 2.4 ≤0.05 
другие 10.78 10 1 >0.05 
 
Выводы. Таким образом, оценив физическое развитие в динамике у студентов, было выявлено, что  от-
дельные показатели имели тенденции к изменениям, так отмечалось некоторое увеличение роста, изменения 
в пропорциях тела за счет достоверного изменения роста сидя у студентов других специальностей. Индекс 
Руфье достоверно изменился у студентов ФОЗОЖ, что говорит об их большей тренированности за годы 
учебы в вузе.  
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В современном волейболе игрок должен сохранять высокую игровую активность на протяжении доволь-
но длительного времени, иногда до 2 и более часов. Ж.К. Холодов [5] считает, что без высоко - развитых 
функциональных свойств организма, которые обусловливают проявление силы, быстроты, выносливости, 
ловкости, гибкости и обеспечивают выделение энергии, необходимой для выполнения мышечной работы, 
без высокого уровня технико-тактической подготовленности невозможно эффективное проявление двига-
тельных игровых действий. Процесс спортивной подготовки рассматривается как сложная динамическая 
система, в которой роль органа управления выполняет педагог – тренер, а роль объектов управления – 
спортсмен, команда.  
В подготовке волейболиста принято различать следующие органически связанные между собой виды 
подготовки: физическую, техническую, тактическую, психологическую, интегральную, теоретическую, иг-
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